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ABSTRAK 
 
 
 CV. Sekar Padepokan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
meuble, furniture dan interior design yang membutuhkan solusi teknologi informasi 
khususnya di bidang teknologi jaringan komputer komunikasi yang efisien dan efektif 
untuk dapat mendukung kinerja dari seluruh pegawai yang ada di perusahaan tersebut 
untuk dapat terus bertahan dan berkembang didalam dunia usaha yang sangat 
kompetitif. Tujuan dari implementasi berbasis jaringan komputer ini adalah untuk 
mempermudah dalam segi pengiriman ataupun penerimaan data dan juga membuat 
sebuah rule untuk mengatur jaringan computer yang berada didalam perusahaan yang 
mana memang diperlukan perusahaan. 
 
 Langkah dalam pengerjaan sistem ini meliputi tahap perancangan, analisa, 
desain dengan tools yang digunakan MS Visio (Untuk merancang desain topologi 
jaringan dan flowchart) dan implementasi dengan menggunakan MikroTik Router OS 
sebagai operation system untuk membuat router pc. 
 
 Hasil dari implementasi ini yaitu diharapkan adanya kemudahan untuk 
pengiriman ataupun penerimaan data dan dapat mengatur jaringan komputer lokal 
yang berada di dalam perusahaan tersebut. Setelah implementasi yang dibuat 
walaupun belum sempurna akan tetapi sudah bisa memenuhi apa yang di inginkan 
oleh CV. Sekar Padepokan guna mempermudah kinerja seluruh karyawannya. 
 
Kata Kunci : Virtual Private Network, Manajemen Jaringan, Jaringan Komputer, 
MikroTik Router OS, CV. Sekar Padepokan. 
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Komputer khususnya VPN dan Network Management. VPN dan Network 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1  Latar Belakang 
Di era globalisasi seperti sekarang ini, teknologi telah mengalami 
perkembangan yang cukup pesat. Selain itu ada anggapan bahwa teknologi itu mahal 
dan hanya bermanfaat bagi segelintir orang saja. Anggapan seperti itu masih dominan 
di kalangan masyarakat. Padahal teknologi informasi diciptakan untuk kepentingan 
masyarakat banyak.  
Aplikasi perangkat lunak komputer dan Internet telah berkembang pesat pada 
dewasa ini, demikian pula dengan aplikasi web dan browser internet yang dapat di 
akses melalui jaringan. Internet merupakan salah satu sumber informasi yang bersifat 
global. Dengan internet semua dapat mengakses informasi dari berbagai belahan 
dunia dengan cepat dan mudah. 
Seiring dengan berkembang pesatnya kemajuan Teknologi Informasi, 
dibutuhkan pula sistem informasi yang berbasis jaringan. Kalau dulu aplikasi sistem 
informasi yang ada hanya stand alone (berdiri sendiri). Belakangan ini banyak 
dikenal Aplikasi Online atau aplikasi yang dapat di akses melalui jaringan LAN, 
WAN, ataupun Internet.  
Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini ingin di implementasikan 
Virtual Private Network (VPN) Berbasis MikroTik dan Network Management pada 
CV. Sekar Padepokan. Yang nantinya akan digunakan dalam pengiriman / 
penerimaan data dan manajemen jaringan, yang berbasis cable dan nircable dan 
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menerapkan metode jaringan LAN, WAN dan WLAN. Dan menggabungan dua 
TOPOLOGI dalam jaringan Star dan Mesh. 
 Disini menerapkan VPN dan Network Management dikarenakan di dalam 
perusahaan tersebut membutuhkan sebuah penerapan teknologi komputer khususnya 
di dalam jaringan komputer. Di karenakan untuk dapat memenuhi kebutuhan yang di 
butuhkan perusahaan tersebut di dalam faktor pengiriman dan penerimaan paket data 
dan juga untuk membuat sebuah rule di segi manajemen jaringan. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dikemukakan beberapa 
permasalahan sebagai berikut : 
a. Belum adanya solusi dalam pengiriman dan penerimaan data yang efisien 
dan aman serta mempermudah pekerjaan, waktu dan biaya.  
b. Belum adanya sebuah manajemen jaringan yang benar-benar di atur 
dengan baik, sehingga masih banyak sebuah pemanfaatan khususnya di 
dalam internet yang kurang tepat guna, justru cenderung hanya utuk 
kepentingan pribadi, bukan perusahaan. 
Oleh karena itu, di sini ingin di implementasikan sebuah server jaringan yang 
mana nantinya akan dapat mengatasi sebuah permasalahan yang selama ini terjadi di 
perusahaan tersebut di seputar dunia IT Bisnis. 
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1.3 Batasan Masalah  
 Disini sesuai dengan perumusan masalah di atas. Akan di implementasikan 
sebuah server jaringan, yang mana nantinya di harapkan akan dapat mengatasi 
permasalahan yang ada di perusahaan tersebut di seputar IT.  
a. Server jaringan yang akan di implementasikan adalah V.P.N(Virtual 
Private Network) yang nantinya akan di peruntukan dalam mempermudah 
setiap pengiriman / penerimaan paket data yang diperlukan perusahaan.  
b. Network Management, untuk membuat sebuah rules manajemen jaringan 
yang tentunya secara aman, user friendly dan efisien untuk memenuhi 
kebutuhan jaringan internet dan intranet di perusahaan. 
 
1.4 Tujuan 
 Dengan mengimplementasikan sebuah server jaringan ini, diharapkan 
nantinya akan dapat menjawab semua permasalahan di seputar Computer Networking 
yang berada di perusahaan tersebut khususnya di bidang IT Bisnis. 
 
1.5 Manfaat 
 Dengan mengimplementasikan VPN dan Network Management di    CV. 
Sekar Padepokan, nantinya akan dapat membantu mengatasi permasalahan yang 
selama ini menjadi kendala di perusahaan tersebut di seputar IT, seperti penerimaan / 
pengiriman data dalam ukuran yang besar dan membuat sebuah rule di manajemen 
jaringan. Dan nantinya juga akan menunjang bisnis untuk perusahaan tersebut. 
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1.6 Metedologi Penelitian 
 Perlunya membangun sebuah server Virtual Private Network dan Network 
Management ini adalah juga sebagai penunjang bisnis dalam perusahaan tersebut, 
khususnya dalam bidang Teknologi Informasi. Penunjang bisnis yang di maksud 
adalah mempermudah sistem kerja bagi karyawan dalam penerapan Network 
Management ini dan juga mempermudah dalam melakukan pengiriman / penerimaan 
data secara aman dan private. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
 Dalam point ini akan dijelaskan tentang sistematika penulisan yang meliputi 
tentang pembahasan BAB I hingga BAB VI.  
1. Dalam BAB I, membahas tentang Pendahuluan yang meliputi tentang (Latar 
Belakang, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan, Manfaat, 
Metedologi Penelitian, Sistematika Penulisan) dan rangkuman singkat tentang 
BAB I hingga BAB VI 
2. Dalam BAB II, membahas tentang Tinjuan Pustaka yang meliputi tentang 
(VPN Server, VPN Client, Spesifikasi VPN, Security VPN, Network 
Management, MikroTik OS dan Profile Perusahaan) 
3. Dalam BAB III, membahas tentang Analisa dan Design yang meliputi tentang 
(Analisa VPN, Design VPN, Analisa dan Design Topologi Jaringan, Analisa 
Network Management dan Design Network Management) 
4. Dalam BAB IV, membahas tentang Implementasi yang meliputi tentang 
(Installasi MikroTik OS, Installasi VPN Server, Konfigurasi VPN Server, 
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Konfigurasi VPN Client, Konfigurasi Network Management) dan penerapan 
tentang semua implementasi 
5. Dalam BAB V, membahas tentang Uji Coba dan Evaluasi yang meliputi 
tentang (Cara Kerja VPN Server, Cara Kerja VPN Client, Cara Kerja Network 
Management) dan melakukan evaluasi tentang semua implementasi tersebut 
6. Dalam BAB IV, membahas tentang Penutup yang meliputi tentang semua 
kesimpulan tentang implementasi tersebut dan saran bagi pembaca dan 
penyusun 
 
BAB I PENDAHULUAN 
 Pada bab pendahuluan ini menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan 
masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan, antara lain : latar belakang 
permasalahan, perumusan masalah, tujuan mengimplementasikan VPN, batasan 
masalah yang menjelaskan tentang implementasi VPN dan manfaat yang diperoleh 
perusahaan dengan pengimplementasian VPN ini. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini menjelaskan mengenai Server Virtual Private Network (VPN) 
dan Network Management serta kelengkapan penunjang mengimplementasikan server 
tersebut. Serta hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan antara lain : sejarah singkat 
dan perkembangan CV. Sekar Padepokan, struktur organisasi, tugas dan fungsi 
masing-masing pegawai. 
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BAB III ANALISA DAN DESIGN 
 Pada bab ini menjelaskan tentang penelitian yang meliputi analisa dan design 
tentang server VPN, Network Management dan TOPOLOGI jaringan yang akan di 
implementasikan diperusahaan tersebut. 
 
BAB IV IMPLEMENTASI 
  Pada bab ini berisi tentang penjelasan membuat sebuah server VPN dan 
Network Management yang akan di implementasikan diperusahaan tersebut. 
 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
 Pada bab ini menjelaskan tentang cara kerja VPN dan Network Management 
serta melakukan evaluasi untuk kedua implementasi tersebut. 
 
BAB VI PENUTUP 
 Bab ini berisi kesimpulan dan saran yag sekiranya dapat bermanfaat bagi 
pembaca dan penyusun. 
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